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Sector
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
Ϭ-Ϯ5 Ϯ5-5Ϭ 5Ϭ-ϳ5 ϳ5-ϭϬϬ
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ZĂŝůǁĂǇŶĞƚǁŽƌŬ
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ3
< + >< - >
Ϭ Ϯ
ϭ͗ϳ5.ϬϬϬN Km
la Roca del Vallès
Bigues i Riells
la Garriga
Lliçà d'Amunt
Cànoves i Samalús
Caldes de Montbui
Granollers
Tagamanent
Sant Quirze Safaja
Sant Pere de Vilamajor
Cardedeu
les Franqueses del Vallès
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Figaró-Montmany
l'Ametlla del Vallès
Sant Feliu de Codines
Canovelles
Santa Eulàlia de Ronçana
Sant Antoni de Vilamajor
Parets del Vallès
Castellcir
Vilanova del Vallès
Montmeló
Mollet del Vallès
Fogars de Montclús
Sant Esteve de Palautordera
Montornès del Vallès
Castellterçol
Parets del Vallès
Montseny
< + >< - >
Taming the road | Appendix A
ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
Diversity Indicator
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
Wh^ĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞͲϭϳďĞƚǁĞĞŶWĂƌĞƚƐĂŶĚ>Ă'ĂƌƌŝŐĂ3
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
Ϭ-Ϯ5 Ϯ5-5Ϭ 5Ϭ-ϳ5 ϳ5-ϭϬϬ
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ZĂŝůǁĂǇŶĞƚǁŽƌŬ
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Diversity Areas4
Diversity Areas
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
< + >< - >
Ϭ Ϯ
ϭ͗ϳ5.ϬϬϬN Km
la Roca del Vallès
Bigues i Riells
la Garriga
Lliçà d'Amunt
Cànoves i Samalús
Caldes de Montbui
Granollers
Tagamanent
Sant Quirze Safaja
Sant Pere de Vilamajor
Cardedeu
les Franqueses del Vallès
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Figaró-Montmany
l'Ametlla del Vallès
Sant Feliu de Codines
Canovelles
Santa Eulàlia de Ronçana
Sant Antoni de Vilamajor
Parets del Vallès
Castellcir
Vilanova del Vallès
Montmeló
Mollet del Vallès
Fogars de Montclús
Sant Esteve de Palautordera
Montornès del Vallès
Castellterçol
Parets del Vallès
Montseny
Betweenness centrality 2000m
< + >< - >
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ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
Wh^ĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞͲϭϳďĞƚǁĞĞŶWĂƌĞƚƐĂŶĚ>Ă'ĂƌƌŝŐĂ3
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-25 25-50 50-ϳ5 ϳ5-ϭ00
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Structuring connectors 5
Structuring connectors 
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
< + >< - >
0 2
ϭ͗ϳ5.000N Km
la Roca del Vallès
Bigues i Riells
la Garriga
Lliçà d'Amunt
Cànoves i Samalús
Caldes de Montbui
Granollers
Tagamanent
Sant Quirze Safaja
Sant Pere de Vilamajor
Cardedeu
les Franqueses del Vallès
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Figaró-Montmany
l'Ametlla del Vallès
Sant Feliu de Codines
Canovelles
Santa Eulàlia de Ronçana
Sant Antoni de Vilamajor
Parets del Vallès
Castellcir
Vilanova del Vallès
Montmeló
Mollet del Vallès
Fogars de Montclús
Sant Esteve de Palautordera
Montornès del Vallès
Castellterçol
Parets del Vallès
Montseny
Closeness centrality 500m
< + >< - >
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ED_1950_UTM_Zone_3 N
DIAGNOSIS1
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
Wh^ĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞͲϭϳďĞƚǁĞĞŶWĂƌĞƚƐĂŶĚ>Ă'ĂƌƌŝŐĂ3
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-Ϯ5 Ϯ5-50 50-ϳ5 ϳ5-ϭ00
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ZĂŝůǁĂǇŶĞƚǁŽƌŬ
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Structuring segments6
Structuring segments
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
0 Ϯ
ϭ͗ϳ5.000N Km
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
la Garriga
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Cànoves i Samalús
les Franqueses del Vallès
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
Sant Feliu de Codines
Canovelles
Sant Quirze Safaja
Santa Eulàlia de Ronçana
Figaró-Montmany
Mollet del Vallès
Parets del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Granera
Castellterçol
VallromanesMartorelles
Tagamanent
Vallromanes
0 2
1:75.000N Km
Taming the road | Appendix A
ED_1950_UTM Zone_31N
DIAGNOSIS1
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌ
< + >< - >
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of urban structuring of the valley of the Tenes4
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
< + >
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ1
< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
la Garriga
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Cànoves i Samalús
les Franqueses del Vallès
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
Sant Feliu de Codines
Canovelles
Sant Quirze Safaja
Santa Eulàlia de Ronçana
Figaró-Montmany
Mollet del Vallès
Parets del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Granera
Castellterçol
VallromanesMartorelles
Tagamanent
Vallromanes
0 2
1:75.000N Km
< + >< - >
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ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
Diversity Nodes
Diversity Indicator
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of urban structuring of the valley of the Tenes4
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Diversity Nodes2
< + >< - >
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
la Garriga
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Cànoves i Samalús
les Franqueses del Vallès
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
Sant Feliu de Codines
Canovelles
Sant Quirze Safaja
Santa Eulàlia de Ronçana
Figaró-Montmany
Mollet del Vallès
Parets del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Granera
Castellterçol
VallromanesMartorelles
Tagamanent
Vallromanes
Taming the road | Appendix A
ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌ
< + >< - >
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of urban structuring of the valley of the Tenes4
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
Ϭ-Ϯ5 Ϯ5-5Ϭ 5Ϭ-75 75-ϭϬϬ
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ3
< + >< - >
Ϭ Ϯ
ϭ͗75.ϬϬϬN Km
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
la Garriga
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Cànoves i Samalús
les Franqueses del Vallès
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
Sant Feliu de Codines
Canovelles
Sant Quirze Safaja
Santa Eulàlia de Ronçana
Figaró-Montmany
Mollet del Vallès
Parets del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Granera
Castellterçol
VallromanesMartorelles
Tagamanent
Vallromanes
< + >< - >
Taming the road | Appendix A
ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
Diversity Indicator
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of urban structuring of the valley of the Tenes4
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
Ϭ-Ϯ5 Ϯ5-5Ϭ 5Ϭ-75 75-ϭϬϬ
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Diversity Areas4
Diversity Areas
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
< + >< - >
Ϭ Ϯ
ϭ͗75.ϬϬϬN Km
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
la Garriga
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Cànoves i Samalús
les Franqueses del Vallès
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
Sant Feliu de Codines
Canovelles
Sant Quirze Safaja
Santa Eulàlia de Ronçana
Figaró-Montmany
Mollet del Vallès
Parets del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Granera
Castellterçol
VallromanesMartorelles
Tagamanent
Vallromanes
Betweenness centrality 2000m
< + >< - >
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ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of urban structuring of the valley of the Tenes4
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-25 25-50 50-75 75-ϭ00
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Structuring connectors 5
Structuring connectors 
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
< + >< - >
0 2
ϭ͗75.000N Km
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
la Garriga
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Cànoves i Samalús
les Franqueses del Vallès
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
Sant Feliu de Codines
Canovelles
Sant Quirze Safaja
Santa Eulàlia de Ronçana
Figaró-Montmany
Mollet del Vallès
Parets del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Granera
Castellterçol
VallromanesMartorelles
Tagamanent
Vallromanes
Closeness centrality 500m
< + >< - >
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ED_1950_UTM_Zone_3 N
DIAGNOSIS1
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of urban structuring of the valley of the Tenes4
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-Ϯ5 Ϯ5-50 50-75 75-ϭ00
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Structuring segments6
Structuring segments
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
0 Ϯ
ϭ͗75.000N Km
Sant Celoni
Gualba
Vallgorguina
Fogars de Montclús
Llinars del Vallès
Sant Pere de Vilamajor
Cardedeu
Montseny
Cànoves i Samalús
Campins
la Roca del Vallès
Santa Maria de Palautordera
Sant Antoni de Vilamajor
Tagamanent
Sant Esteve de Palautordera
Vilalba Sasserra
les Franqueses del Vallès
0 2
1:75.000N Km
Taming the road | Appendix A
ED_1950_UTM Zone_31N
DIAGNOSIS1
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌ
< + >< - >
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of the Cardedeu - Sant Celoni axis5
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
< + >
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ1
< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
Sant Celoni
Gualba
Vallgorguina
Fogars de Montclús
Llinars del Vallès
Sant Pere de Vilamajor
Cardedeu
Montseny
Cànoves i Samalús
Campins
la Roca del Vallès
Santa Maria de Palautordera
Sant Antoni de Vilamajor
Tagamanent
Sant Esteve de Palautordera
Vilalba Sasserra
les Franqueses del Vallès
0 2
1:75.000N Km
< + >< - >
Taming the road | Appendix A
ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
Diversity Nodes
Diversity Indicator
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of the Cardedeu - Sant Celoni axis5
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Diversity Nodes2
< + >< - >
Sant Celoni
Gualba
Vallgorguina
Fogars de Montclús
Llinars del Vallès
Sant Pere de Vilamajor
Cardedeu
Montseny
Cànoves i Samalús
Campins
la Roca del Vallès
Santa Maria de Palautordera
Sant Antoni de Vilamajor
Tagamanent
Sant Esteve de Palautordera
Vilalba Sasserra
les Franqueses del Vallès
Taming the road | Appendix A
ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌ
< + >< - >
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of the Cardedeu - Sant Celoni axis5
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
Ϭ-Ϯ5 Ϯ5-5Ϭ 5Ϭ-75 75-ϭϬϬ
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ3
< + >< - >
Ϭ Ϯ
ϭ͗75.ϬϬϬN Km
Sant Celoni
Gualba
Vallgorguina
Fogars de Montclús
Llinars del Vallès
Sant Pere de Vilamajor
Cardedeu
Montseny
Cànoves i Samalús
Campins
la Roca del Vallès
Santa Maria de Palautordera
Sant Antoni de Vilamajor
Tagamanent
Sant Esteve de Palautordera
Vilalba Sasserra
les Franqueses del Vallès
< + >< - >
Taming the road | Appendix A
ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
Diversity Indicator
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of the Cardedeu - Sant Celoni axis5
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
Ϭ-Ϯ5 Ϯ5-5Ϭ 5Ϭ-75 75-ϭϬϬ
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Diversity Areas4
Diversity Areas
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
< + >< - >
Ϭ Ϯ
ϭ͗75.ϬϬϬN Km
Sant Celoni
Gualba
Vallgorguina
Fogars de Montclús
Llinars del Vallès
Sant Pere de Vilamajor
Cardedeu
Montseny
Cànoves i Samalús
Campins
la Roca del Vallès
Santa Maria de Palautordera
Sant Antoni de Vilamajor
Tagamanent
Sant Esteve de Palautordera
Vilalba Sasserra
les Franqueses del Vallès
Betweenness centrality 2000m
< + >< - >
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ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of the Cardedeu - Sant Celoni axis5
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-25 25-50 50-75 75-ϭ00
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Structuring connectors 5
Structuring connectors 
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
< + >< - >
0 2
ϭ͗75.000N Km
Sant Celoni
Gualba
Vallgorguina
Fogars de Montclús
Llinars del Vallès
Sant Pere de Vilamajor
Cardedeu
Montseny
Cànoves i Samalús
Campins
la Roca del Vallès
Santa Maria de Palautordera
Sant Antoni de Vilamajor
Tagamanent
Sant Esteve de Palautordera
Vilalba Sasserra
les Franqueses del Vallès
Closeness centrality 500m
< + >< - >
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ED_1950_UTM_Zone_3 N
DIAGNOSIS1
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of the Cardedeu - Sant Celoni axis5
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-Ϯ5 Ϯ5-50 50-75 75-ϭ00
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Structuring segments6
Structuring segments
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
0 Ϯ
ϭ͗75.000N Km
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Vallromanes
Mollet del Vallès
Canovelles
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
Caldes de Montbui
les Franqueses del Vallès
Montmeló
Martorelles
Santa Eulàlia de Ronçana Cardedeu
la Llagosta Santa Maria de MartorellesSant Fost de Campsentelles
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès Taming the road | Appendix A
ED_1950_UTM_Zone_31N
0 2
Km1:50.000N Km
DIAGNOSIS1
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌ
< + >< - >
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU of the Circuit of Montmeló6
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
< + >
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ1
< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Vallromanes
Mollet del Vallès
Canovelles
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
Caldes de Montbui
les Franqueses del Vallès
Montmeló
Martorelles
Santa Eulàlia de Ronçana Cardedeu
la Llagosta Santa Maria de MartorellesSant Fost de Campsentelles
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
< + >< - >
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ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
Diversity Nodes
Diversity Indicator
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU of the Circuit of Montmeló6
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
Ϭ-Ϯ5 Ϯ5-5Ϭ 5Ϭ-75 75-ϭϬϬ
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Diversity Nodes2
< + >< - >
Ϭ Ϯ
Km ϭ͗5Ϭ.ϬϬϬN Km
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Vallromanes
Mollet del Vallès
Canovelles
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
Caldes de Montbui
les Franqueses del Vallès
Montmeló
Martorelles
Santa Eulàlia de Ronçana Cardedeu
la Llagosta Santa Maria de MartorellesSant Fost de Campsentelles
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
0 2
Km 1:50.000N Km
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ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌ
< + >< - >
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU of the Circuit of Montmeló6
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ3
< + >< - >
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Vallromanes
Mollet del Vallès
Canovelles
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
Caldes de Montbui
les Franqueses del Vallès
Montmeló
Martorelles
Santa Eulàlia de Ronçana Cardedeu
la Llagosta Santa Maria de MartorellesSant Fost de Campsentelles
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
0 2
Km1:50.000N Km
< + >< - >
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ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
Diversity Indicator
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU of the Circuit of Montmeló6
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Diversity Areas4
Diversity Areas
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
< + >< - >
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Vallromanes
Mollet del Vallès
Canovelles
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
Caldes de Montbui
les Franqueses del Vallès
Montmeló
Martorelles
Santa Eulàlia de Ronçana Cardedeu
la Llagosta Santa Maria de MartorellesSant Fost de Campsentelles
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
0 2
KmEsc. 1:50.000N Km
Betweenness centrality 2000m
< + >< - >
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ED_1950_UTM_Zone_31N
DIAGNOSIS1
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU of the Circuit of Montmeló6
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Structuring connectors 5
Structuring connectors 
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
< + >< - >
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Vallromanes
Mollet del Vallès
Canovelles
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
Caldes de Montbui
les Franqueses del Vallès
Montmeló
Martorelles
Santa Eulàlia de Ronçana Cardedeu
la Llagosta Santa Maria de MartorellesSant Fost de Campsentelles
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
0 2
Km 1:50.000N Km
Closeness centrality 500m
< + >< - >
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ED_1950_UTM_Zone_3 N
DIAGNOSIS1
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU of the Circuit of Montmeló6
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
Railway network
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
DIAGNOSIS
Structuring segments6
Structuring segments
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
GranollersLliçà de Vall
Vallromanes
Vilanova del Vallès
la Roca del Vallès
Mollet del Vallès
Lliçà d'Amunt
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
Sant Fost de Campsentelles
Montmeló
Martorelles
la Llagosta
Santa Maria de Martorelles
Caldes de Montbui
les Franqueses del Vallès
!
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
)
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
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DIAGNOSIS - SYNTHESIS2
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of the Baix Vallès area around Mollet1
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
ZĂŝůǁĂǇŶĞƚǁŽƌŬ
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
Diversity nodes
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
Diversity nodes areas
Structuring connectors
Structuring segments
ED_1950_UTM_Zone_3 N
0 2
Km 1͗50.000N Km
la Roca del Vallès
Granollers
Cardedeu
les Franqueses del Vallès
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
la Garriga
l'Ametlla del Vallès
Canovelles
Llinars del Vallès
Bigues i Riells
Parets del Vallès
Santa Eulàlia de Ronçana
Sant Antoni de Vilamajor
Vilanova del Vallès
Sant Pere de Vilamajor
Montmeló
Cànoves i Samalús Cànoves i Samalús
Montornès del Vallès
!
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
)
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
Taming the road | Appendix A
DIAGNOSIS - SYNTHESIS2
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of the Baix Congost around Granollers2
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
ZĂŝůǁĂǇŶĞƚǁŽƌŬ
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
Diversity nodes
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
Diversity nodes areas
Structuring connectors
Structuring segments
ED_1950_UTM_Zone_3 N
0 2
Km 1͗50.000N Km
la Roca del Vallès
Bigues i Riells
la Garriga
Lliçà d'Amunt
Cànoves i Samalús
Caldes de Montbui
Granollers
Tagamanent
Sant Quirze Safaja
Sant Pere de Vilamajor
Cardedeu
les Franqueses del Vallès
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Figaró-Montmany
l'Ametlla del Vallès
Sant Feliu de Codines
Canovelles
Santa Eulàlia de Ronçana
Sant Antoni de Vilamajor
Parets del Vallès
Castellcir
Vilanova del Vallès
Montmeló
Mollet del Vallès
Fogars de Montclús
Sant Esteve de Palautordera
Montornès del Vallès
Castellterçol
Parets del Vallès
Montseny
!
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
)
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
Taming the road | Appendix A
DIAGNOSIS - SYNTHESIS2
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of the C-17 between Parets and La Garriga3
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
ZĂŝůǁĂǇŶĞƚǁŽƌŬ
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
Diversity nodes
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
Diversity nodes areas
Structuring connectors
Structuring segments
ED_1950_UTM_Zone_3 N
0 2
1͗75.000N Km
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
la Garriga
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Cànoves i Samalús
les Franqueses del Vallès
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
Sant Feliu de Codines
Canovelles
Sant Quirze Safaja
Santa Eulàlia de Ronçana
Figaró-Montmany
Mollet del Vallès
Parets del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Granera
Castellterçol
VallromanesMartorelles
Tagamanent
Vallromanes
!
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
)
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
Taming the road | Appendix A
DIAGNOSIS - SYNTHESIS2
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of urban structuring of the valley of the Tenes4
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
ZĂŝůǁĂǇŶĞƚǁŽƌŬ
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
Diversity nodes
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
Diversity nodes areas
Structuring connectors
Structuring segments
ED_1950_UTM_Zone_3 N
0 2
1͗75.000N Km
Sant Celoni
Gualba
Vallgorguina
Fogars de Montclús
Llinars del Vallès
Sant Pere de Vilamajor
Cardedeu
Montseny
Cànoves i Samalús
Campins
la Roca del Vallès
Santa Maria de Palautordera
Sant Antoni de Vilamajor
Tagamanent
Sant Esteve de Palautordera
Vilalba Sasserra
les Franqueses del Vallès
!
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
)
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
Taming the road | Appendix A
DIAGNOSIS - SYNTHESIS2
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU Sector of the Cardedeu - Sant Celoni axis5
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
ZĂŝůǁĂǇŶĞƚǁŽƌŬ
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
Diversity nodes
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
Diversity nodes areas
Structuring connectors
Structuring segments
ED_1950_UTM_Zone_3 N
0 2
1͗75.000N Km
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Granollers
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Vallromanes
Mollet del Vallès
Canovelles
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
Caldes de Montbui
les Franqueses del Vallès
Montmeló
Martorelles
Santa Eulàlia de Ronçana Cardedeu
la Llagosta Santa Maria de MartorellesSant Fost de Campsentelles
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
!
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
)
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
Taming the road | Appendix A
DIAGNOSIS - SYNTHESIS2
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
PDU of the Circuit of Montmeló6
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
Sector
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
ZĂŝůǁĂǇŶĞƚǁŽƌŬ
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
Diversity nodes
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
Diversity nodes areas
Structuring connectors
Structuring segments
ED_1950_UTM_Zone_3 N
0 2
Km 1͗50.000N Km
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Granollers
Mollet del Vallès
Parets
Mollet
Montmeló
Montornés
Els Batzacs
Mollet Nord
Circuit C-17
Les Franqueses
Granollers Nord
Granollers Oest
Can Volart C-17
Riera de Caldes
Coll de la Manya
Mollet Santa Rosa
Granollers Centre
Palou Quatre Camins
Circuit de Montmeló
Granollers Canovelles
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Vallromanes
Canovelles
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
Caldes de Montbui
les Franqueses del Vallès
Montmeló
Martorelles
Santa Eulàlia de Ronçana Cardedeu
la Llagosta Santa Maria de MartorellesSant Fost de Campsentelles
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
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STARTING HYPOTHESIS 3
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
Tram-train  1
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
ED_1950_UTM_Zone_3 N
0 2
Km 1͗50.000N Km
STARTING HYPOTHESIS
!! ǆŝƐƟŶŐƌĂŝůǁĂǇ
ŶĞƚǁŽƌŬͬƐƚĂƟŽŶ
Proposed railway
ŶĞƚǁŽƌŬͬƐƚĂƟŽŶ
Proposed Tram-train
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Mollet del Vallès
Parets
Mollet
Montmeló
Montornés
Els Batzacs
Mollet Nord
Circuit C-17
Can Volart C-17
Riera de Caldes
Mollet Santa Rosa
Circuit de Montmeló
Lliçà de Vall
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
Montmeló
Martorelles
Vallromanes
Lliçà d'Amunt
Vilanova del Vallès
la Llagosta
Santa Maria de MartorellesSant Fost de Campsentelles
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
Taming the road | Appendix A
STARTING HYPOTHESIS 3
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
ZŽĂĚũƵŶĐƟŽŶƐĂŶĚƐĞĐƟŽŶƐ2
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
ED_1950_UTM_Zone_3 N
0 2
Km 1͗50.000N Km
STARTING HYPOTHESIS
ǆŝƐƟŶŐŚŝŐŚͲĐĂƉĂĐŝƚǇ
road system
ͲϭϳdƌĂĸĐĐĂůŵŝŶŐ
strategy
ZŽĂĚũƵŶĐƟŽŶƐĂŶĚ
ƐĞĐƟŽŶƐƐƚƌĂƚĞŐǇ
!
! ǆŝƐƟŶŐƌĂŝůǁĂǇ
ŶĞƚǁŽƌŬ
Proposed railway
ƐƚĂƟŽŶ
Mollet del Vallès
Parets
Mollet
Montmeló
Montornés
Els Batzacs
Mollet Nord
Circuit C-17
Les Franqueses
Granollers Nord
Granollers Oest
Can Volart C-17
Riera de Caldes
Coll de la Manya
Mollet Santa Rosa
Granollers Centre
Palou Quatre Camins
Circuit de Montmeló
Granollers Canovelles
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Vallromanes
Canovelles
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
Caldes de Montbui
les Franqueses del Vallès
Montmeló
Martorelles
Santa Eulàlia de Ronçana Cardedeu
la Llagosta Santa Maria de MartorellesSant Fost de Campsentelles
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
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INTERVENTION STRATEGIES4
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
ŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚƐƚĂƌƟŶŐŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐͮDŽůůĞƚͲ'ƌĂŶŽůůĞƌƐĂǆŝƐ1
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
ED_1950_UTM_Zone_3 N
0 2
Km 1͗50.000N Km
STARTING HYPOTHESIS
DIAGNOSIS
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
Diversity nodes
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
Diversity nodes areas
Structuring connectors
Structuring segments
!! ǆŝƐƟŶŐƌĂŝůǁĂǇ
ŶĞƚǁŽƌŬͬƐƚĂƟŽŶ
Proposed railway
ŶĞƚǁŽƌŬͬƐƚĂƟŽŶ
Proposed Tram-train
Granollers
Mollet del Vallès
Parets
Mollet
Montmeló
Montornés
Els Batzacs
Mollet Nord
Circuit C-17
Les Franqueses
Granollers Nord
Granollers Oest
Can Volart C-17
Riera de Caldes
Coll de la Manya
Mollet Santa Rosa
Granollers Centre
Palou Quatre Camins
Circuit de Montmeló
Granollers Canovelles
la Roca del Vallès
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Vilanova del Vallès
Vallromanes
Canovelles
Parets del Vallès
Montornès del Vallès
Caldes de Montbui
les Franqueses del Vallès
Montmeló
Martorelles
Santa Eulàlia de Ronçana Cardedeu
la Llagosta Santa Maria de MartorellesSant Fost de Campsentelles
Cardedeu
l'Ametlla del Vallès
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
Taming the road | Appendix A
INTERVENTION STRATEGIES4
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
Strategies | Mollet-Granollers axis2
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
0-25 25-50 50-75 75-100
Municipal boundaries
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
ED_1950_UTM_Zone_3 N
0 2
Km 1͗50.000N Km
STARTING HYPOTHESIS
INTERVENTION STRATEGIES
Metropolitan-structuring 
axes 
Structuring proximity axes
ĞŶƚƌĂůŝƟĞƐ
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚͬŽƌ
ĐŽŵƉůĞƟŽŶ
Fabric-structuring axes
Strengthening of the 
specialised character
Med. urban mixicity 
High urban mixicity
Industrial cluster centrality 
Mixed centrality
!! ǆŝƐƟŶŐƌĂŝůǁĂǇ
ŶĞƚǁŽƌŬͬƐƚĂƟŽŶ
Proposed railway
ŶĞƚǁŽƌŬͬƐƚĂƟŽŶ
Proposed Tram-train
Parets
Mollet
Montmeló
Mollet Nord
Can Volart C-17
Riera de Caldes
Mollet Santa Rosa
1:25.000N Km
0 1
Parets
Mollet
Montmeló
Mollet Nord
Can Volart C-17
Riera de Caldes
Mollet Santa Rosa
MOLLET DEL VALLÈS
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
Taming the road | Appendix A
INTERVENTION STRATEGIES4
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
ŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐͮDŽůůĞƚ3
hƌďĂŶůĂŶĚͲWůĂdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůDĞƚƌŽƉŽůŝƚăĂƌĐĞůŽŶĂ
0-25 25-50 50-75 75-100
DƵŶŝĐŝƉĂůďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
STARTING HYPOTHESIS
DIAGNOSIS
INTERVENTION STRATEGIES
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
Diversity nodes
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
Diversity nodes areas
^ƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐ
^ƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐƐĞŐŵĞŶƚƐ
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶͲƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐ
axes 
Structuring proximity axes
ĞŶƚƌĂůŝƟĞƐ
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚͬŽƌ
ĐŽŵƉůĞƟŽŶ
&ĂďƌŝĐͲƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐĂǆĞƐ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌ
DĞĚ͘ƵƌďĂŶŵŝǆŝĐŝƚǇ
,ŝŐŚƵƌďĂŶŵŝǆŝĐŝƚǇ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĐůƵƐƚĞƌĐĞŶƚƌĂůŝƚǇ
DŝǆĞĚĐĞŶƚƌĂůŝƚǇ
!! ǆŝƐƟŶŐƌĂŝůǁĂǇ
ŶĞƚǁŽƌŬͬƐƚĂƟŽŶ
WƌŽƉŽƐĞĚƌĂŝůǁĂǇ
ŶĞƚǁŽƌŬͬƐƚĂƟŽŶ
WƌŽƉŽƐĞĚdƌĂŵͲƚƌĂŝŶ
ED_1950_UTM_Zone_3 N
Montmeló
Montornés
Palou Quatre Camins
Circuit de Montmeló
Montmeló
Montornés
Circuit de Montmeló
1:25.000N Km
0 1
MOLLET DEL VALLÈS
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
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INTERVENTION STRATEGIES4
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
ŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐͮDŽŶƚŵĞůſ4
hƌďĂŶůĂŶĚͲWůĂdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůDĞƚƌŽƉŽůŝƚăĂƌĐĞůŽŶĂ
0-25 25-50 50-75 75-100
DƵŶŝĐŝƉĂůďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
STARTING HYPOTHESIS
DIAGNOSIS
INTERVENTION STRATEGIES
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
Diversity nodes
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
Diversity nodes areas
^ƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐ
^ƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐƐĞŐŵĞŶƚƐ
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶͲƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐ
axes 
Structuring proximity axes
ĞŶƚƌĂůŝƟĞƐ
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚͬŽƌ
ĐŽŵƉůĞƟŽŶ
&ĂďƌŝĐͲƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐĂǆĞƐ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌ
DĞĚ͘ƵƌďĂŶŵŝǆŝĐŝƚǇ
,ŝŐŚƵƌďĂŶŵŝǆŝĐŝƚǇ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĐůƵƐƚĞƌĐĞŶƚƌĂůŝƚǇ
DŝǆĞĚĐĞŶƚƌĂůŝƚǇ
!! ǆŝƐƟŶŐƌĂŝůǁĂǇ
ŶĞƚǁŽƌŬͬƐƚĂƟŽŶ
WƌŽƉŽƐĞĚƌĂŝůǁĂǇ
ŶĞƚǁŽƌŬͬƐƚĂƟŽŶ
WƌŽƉŽƐĞĚdƌĂŵͲƚƌĂŝŶ
ED_1950_UTM_Zone_3 N
Parets
Els Batzacs
Circuit C-17
Can Volart C-17
Coll de la Manya
Parets
Els Batzacs
Circuit C-17
Can Volart C-17
Coll de la Manya
1:25.000N Km
0 1
MOLLET DEL VALLÈS
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
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INTERVENTION STRATEGIES4
ǀĞƌĂŐĞĚĂŝůǇƚƌĂĸĐ;^ŽƵƌĐĞ͗'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂƵŶǇĂ͕ϮϬϭϰͿ
< + >< - >
ŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐͮZŽĂĚͲϭϳ5
Urban land - Pla Territorial Metropolità Barcelona
0-25 25-50 50-ϳ5 ϳ5-100
DƵŶŝĐŝƉĂůďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ
BASEMAP
hƌďĂŶůĂŶĚͲdĞƌƟĂƌǇ 
ROAD AND RAILWAY NETWORKS
< + >< - >
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůůĂŶĚͲŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ
STARTING HYPOTHESIS
DIAGNOSIS
INTERVENTION STRATEGIES
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶŶŽĚĞƐ
Diversity nodes
dƌŝƉŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂƌĞĂƐ
Diversity nodes areas
^ƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐ
^ƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐƐĞŐŵĞŶƚƐ
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶͲƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐ
axes 
Structuring proximity axes
ĞŶƚƌĂůŝƟĞƐ
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚͬŽƌ
ĐŽŵƉůĞƟŽŶ
&ĂďƌŝĐͲƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐĂǆĞƐ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞ
specialised character
DĞĚ͘ƵƌďĂŶŵŝǆŝĐŝƚǇ
,ŝŐŚƵƌďĂŶŵŝǆŝĐŝƚǇ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĐůƵƐƚĞƌĐĞŶƚƌĂůŝƚǇ
Mixed centrality
!! ǆŝƐƟŶŐƌĂŝůǁĂǇ
ŶĞƚǁŽƌŬͬƐƚĂƟŽŶ
Proposed railway
ŶĞƚǁŽƌŬͬƐƚĂƟŽŶ
Proposed Tram-train
ED_1950_UTM_Zone_3 N
Les Franqueses
Granollers Nord
Granollers Oest
Granollers Centre
Palou Quatre Camins
Granollers Canovelles
Les Franqueses
Granollers Nord
Granollers Oest
Granollers Centre
Palou Quatre Camins
Granollers Canovelles
1:25.000N Km
0 1
MOLLET DEL VALLÈS
< + >< - >
0 - 0,3 2 - 50,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2
ŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶ;ŬŵͿ
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